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1 Réédition de l’édition critique qu’avaient réalisée en URSS, de 1974 à 1986, par volumes
séparés,  A. Afṣaḥzād  et  ses  collaborateurs,  des  sept  maṯnavī-s  qui  forment  les  « Sept
Etoiles de la Grande Ourse ». Pp. 33-51, on retrouvera la description des manuscrits qui
ont  servi  à  l’édition.  Pp. 59-380 :  édition  critique  de  Selselat  al-ḏahab.  Pp. 381-448 :
manuscrits et édition critique de Salāmān et Absāl. Pp. 449-551 : les manuscrits et l’édition
critique de Toḥfat al-aḥrār. Pp. 553-700 : édition critique de Sobḥat al-abrār. Au volume II,
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on trouvera aux pp. 17-209 l’édition critique de Yūsof va Zoleyḫā. Pp. 211-413 : manuscrits
et  édition critique  de  Leylī  va  Majnūn.  Pp. 415-529 :  édition critique  du Ḫerad-nāme-ye
Eskandarī. Pp. 531-710, un bien utile index des beyt-s. Cette réédition remet, à la portée de
tous, les grands maṯnavī-s de Jāmī, mais il s’agit d’une édition sèche, dépourvue de tout
commentaire, ou au moins d’orientation bibliographique, alors que les Haft Owrang ont
commencé à susciter l’intérêt de la recherche.
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